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Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan penerimaan 
orangtua yang memiliki anak down syndrome.  Maka dari itu penulis 
berupaya untuk membantu meningkatkan penerimaan orangtua dengan 
membuat sebuah program penerimaan. 
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penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah 
membantu penulis  dalam penulisan tesis ini. 
Penulis menyadari bahwa penulisan teisi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh sebab itu  Penulis sangat mengharapkan kritik dan 
saran yang membangun demi kesempurnaan tesis dan hasil yang lebih 
baik. Penulis berharap tesis ini dapat menjadi salah satu ilmu yang 
bermanfaat bagi pembaca. 
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